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たものである。また図 I-2以下図 I-1 oまでは、それぞれの建物種別
の増加率を同様の相関図としたものである。
























































































































第3グループー縦横両軸の座標35 o ( m'/ 1, o o o ni ）の2点を結ん
だ線K沿って分布する豊島、文京、渋谷、新宿、品川、荒
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面積（ha) 有租地（ ha) 人口（人） 建築延面積（ha)
隅田J1・荒川Kよるデルタ地区 4, 4 4 8. 0 2,355.6 7 3 7, 3 0 5 1, 3 5 2. 6 
I 荒川区を中心とする工業地区 2, 1 6 8. 2 1. 1 9 2. 8 455,917 6 9 1. 2 
I 業務・商業地域を中心とナる都心地区 3, 1 7 4. 7 1. 2 5 7. 4 5 4 9, 0 3 9 2, 1 2 7. 1 
W 都心K隣接する住宅地区 3. 0 3 9. 1 l, 5 5 4. 0 5 7 7, 6 8 9 1, 1 0 4. 5 
む3 v 北・板橋区を中心とする工業地区 1. 3 2 6."3 7 8 2. 2 3 9 4, 4 9 4 4 9 7. 2 
0 
胃池袋を中心とする地区 6 3 0. 2 3 9 3. 4 150,818 2 7 3. 5 
珊新宿を中心とする地区 1, 4 7 8. 8 7 4 7. 2 3 1 1, 0 2 7 5 1 1. 2 
彊渋谷を中心とする地区 1, 3 1 6. 7 7 8 7. 2 218,778 4 9 3. 5 
IX 城南工業の一部を構成する工業地区 6 3 o.5 1 7 7. 0 3 4, 2 2 0 1 2 3.6 
X 環状6号線外の区部注 3 8, 9 4 7. 1 26,568.6 5, 4 7 4. 6 9 6 7, 4 5 3. 6 
E 区都合計 5 7,1 5 9. 6 3 5, 8 1 5ト 4 8, 8 8 9, 7 9 8 1 4, 6 2 8. 0 
注 I～E地区は環6内
表A-2 東京都 23区内10地区の各種密度指標
% 人／ha % % % % 
m• 
1人当り有租地率 へロ密度 同（net) 容積率 同（net) 木造率 非木造率 建築面積
5 3. 0 1 6 5. 7 3 1 2. 9 3 0. 4 5 7. 4 7 0. 1 2 9. 9 1 8. 3 
n 5 5. 0 2 1 0. 3 3 8 2. 2 3 1. 9 5 7. 9 8 2. 9 1 7. 1 1 5. 2 
I 3 9. 6 1 7 2. 9 4 3 6.6 6 7. 0 1 6 9. 2 4 1. 5 5 8. 5 3 8. 7 
IV 5 1. 5 1 9 o.1 3 7 1. 7 3 6. 3 7 1. 7 6 9. 9 3 0. 1 1 9. 1 
日
日 v 5 9. 9 2 7 9. 1 4 6 5. 3 4 1. 1 6 9. 0 9 1. 7 8. 3 1 2. 6 
百 6 2. 4 2 3 9. 3 3 8 2. 1 4 3. 4 6 9. 5 7 4. 0 2 6. 0 1 8目 1
Vl[ 5 0. 5 2 1 0. 3 4 1 6. 3 3 4. 6 6 8. 9 6 9. 7 3 o.3 1 6. 4 
珊 5 9. 8 1 6 6. 2 2 7 7. 9 3 7. 5 6 2. 7 6 1. 8 3 8. 2 2 2. 6 
IX 2 8. 1 5 4. 3 1 9 3. 3 1 9.6 6 9目 8 4 0. 7 5 9. 3 3 6. 1 
x 6 8. 2 1 4 o.6 2 0 6. 1 1 9.1 2 8. 1 8 4. 7 1 5. 3 1 3. 6 
I 6 2. 7 1 5 5. 5 2 4 8. 2 2 5.6 4 0. 8 7 4. 2 2 5. 4 1 6. 4 
表A-3 東京都23区内 10地区の用途別建築床面積（昭和42.1, l,OOOm') 
専用住宅 共同住宅 併用住宅 事務所 商業施設 工場 倉庫 その他
3, 6 4 0 8 6 0 3, 2 0 7 4 5 9 2 3 8 3, 0 3 6 l, 2 6 9 7 0 4 
lr 2. 4 8 0 5 4 6 1, 6 0 7 1 6 7 I 4 2 1, 3 3 7 4 6 4 3 5 1 
I 2. 5 7 3 4 3 5 4, 6 2 0 8, 0 3 5 2, 4 4 7 7 2 0 1, 5 0 0 l, 6 0 4 
N 4. 6 2 5 I, I 9 5 2,0 8 9 I, 2 8 8 5 7 2 6 9 3 3 5 5 6 9 0 
包ρ
ト3 v 2. 3 8 4 9 2 0 9 5 4 1 0 8 I 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 7 
VI 1, 0 4 9 3 9 3 4 8 4 I 2 0 3 3 7 1 2 8 1 0 8 1 8 7 
明 1, 8 4 2 8 5 2 9 4 9 4 I 9 6 4 4 1 6 4 1 9 0 3 7 1 
l, 7 8 0 6 9 9 7 5 8 4 9 8 3 4 6 5 3 9 1 9 2 2 8 4 
1X 1 3 0 3 2 1 4 0 I 5 9 8 1 3 6 3 8 1 7 3 8 
x 4 0, 8 6 4 9, 6 3 0 I 0, 6 3 9 1, 3 6 3 1, 2 4 3 9, 3 6 2 2, l I 3 2. 0 6 2 
XI 6 1. 3 6 8 I 5, 5 6 2 2ち， 44 6 1 2, 6 I 5 6, I 8 4 I 6, 5 6 6 7, 1 3 1 6, 5 1 9 
表A 4ー 東京都23区内 10地区の用途別建築床面積構成比（昭和42. 1. %） 
司陵
専用住宅 共同住宅 併用住宅 事務所 高業施設 工場 倉庫 その他
2 7. 2 6. 4 2 3. 9 3. 4 1. 8 2 2. 5 9. 5 5. 3 
I 3 5. 0 7. 7 2 2. 6 2. 4 2. 0 1 8. 8 6. 6 4. 9 
I 1 l. 7 2. 0 2 1. 2 3 6. 6 1 l. 1 3. 3 6. 8 7. 3 
IV 4 0. 1 1 0. 4 1 8. 2 1 l. 2 5. 0 6. 0 3. 1 6. 0 
"' 
v 4 7. 0 1 8. 2 1 8. 8 2. 1 2.6 4. 4 2.4 4. 5 
ω 
VI 3 7. 3 1 4. 0 1 7. 2 4. 3 1 2. 0 4. 5 3. 9 6. 8 
珊 3 3. 8 1 5. 7 1 7. 5 7. 7 1 l. 9 3. 0 3. 5 6. 9 
百 3 4. 9 l 3. 6 1 4. 9 9. 8 6. 8 1 0. 6 3. 8 5. 6 
ix: 7. 4 l. 8 8. 0 9. 0 4. 6 2 o.6 4 6. 4 2.2 
x 5 2. 7 l 2. 5 1 3. 8 1. 8 1. 6 1 2. 2 2. 7 2. 7 
XI 4 0. 5 1 o.3 1 6. 9 8.4 4. 1 1 0. 8 4. 7 4. 3 
表A-5 東京都23区内地区の用途別建築容積率（床面積／有租地面積）%
専用住宅 共同住宅 併用住宅 事務所 商業施設 工場 倉庫 その他
1 5.4 5 3. 6 5 1 3. 6 1 1. 9 5 1. 0 1 1 2. 8 9 5. 3 9 2.9 9 
I 2 o.7 9 4. 5 8 1 3. 4 7 1. 4 0 1. 1 9 1 1. 2 1 3. 8 9 2. 9 4 
I 2 o.4 6 3. 4 6 3 6. 7 4 6 3. 9 0 1 9. 4 6 5. 7 3 1 1. 9 3 1 2. 7 6 
IV 2 9. 7 6 7. 6 9 1 3. 4 4 8. 2 9 3. 6 8 4.4 6 2. 2 8 4. 4 4 
ω 
命・ v 3 o.4 8 1 1. 7 6 1 2. 2 0 1. 3 8 1. 7 0 2.8 4 1. 5 7 2. 9 0 
現 2 6. 6 6 9. 9 9 1 2. 3 0 3. 0 5 8. 5 7 3. 2 5 2. 7 5 4. 7 5 
四 2 4. 6 5 1 1. 4 0 1 2. 7 0 5. 6 1 8. 6 2 2. 1 9 2. 5 4 4. 9 7 
百 2 2. 6 1 8. 8 8 9. 6 3 6. 3 3 4. 4 0 6. 8 5 2.4 4 3. 6 1 
I 7. 3 4 1. 8 1 7. 9 1 8. 9 8 4. 5 8 2 o.5 1 4 6. 1 6 2. 1 5 
x 1 5. 3 8 3. 6 2 4. 0 0 o. 5 1 o. 4 7 3. 5 2 o. 8 0 o. 7 8 
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軸地区番号専用住宅共同住宅併用住宅 事務所 商業施設 工場 倉庫 その他 住宅率
N1 1 01 3 5. 6 6. 8 2 5. 5 2. 6 0. 8 1 9. 9 5. 0 3. 8 6 0. 3 
103 3 3. 6 6. 1 2 9. 6 1. 6 o. 9 1 3. 8 6. 4 8. 0 6 o.4 
1 0 8 2 6. 1 3. 8 3 9.0 3. 5 1. 1 1 5. 1 8. 8 2. 6 5 7. 2 
1 12 2 1. 8 3. 8 4 0. 1 3. 9 1. 0 2 o.5 5. 4 3. 5 5 3. 7 
11 6 2 5. 7 3. 0 4 1.0 4. 2 1. 1 1 2. 0 8. 7 4. 3 5 7. 4 
1 21 2 7. 3 4. 2 3 5. 8 1. 6 1. 5 1 1.6 9. 6 8. 4 5 6. 6 
126 2 7. 1 4. 7 2 3. 3 4. 5 1. 3 9. 3 2 3. 2 6. 6 4 8. 1 
130 2 3. 7 4. 7 2 8. 1 4. 1 4. 1 7. 8 2 1. 1 6. 4 4 8. 1 
も.. 1 3 4 2 9. 3 7.4 1 6. 4 2. 6 1. 7 1 8. 7 2. 0 1. 9 4 8. 2 
‘a 1 3 8 3. 3 7.4 1. 9 1 o.6 o. 2 4 8. 2 1 9. 3 2 9. 1 1 2.0 
N2 1 0 2 3 6. 0 6. 2 2 8. 8 1. 2 o. 4 1 4. 9 4. 1 8. 4 6 2.4 
1 04 3 4. 5 5. 8 3 1.2 3. 7 1. 3 1 3. 3 4. 6 5. 6 6 1. 4 
1 0 9 2 4. 4 4.8 3 8. 2 3. 8 1. 3 1 4. 6 8. 6 4. 3 5 6. 0 
11 3 1 9. 7 5. 1 4 5. 3 2. 4 2. 8 1 4. 0 7. 5 3. 2 5 6. 6 
11 7 1 8. 7 6. 9 3 3. 8 5. 1 1 o.9 1 o.2 8. 9 5. 5 4 9. 3 
122 3 0. 2 9. 3 2 7. 3 2. 0 o. 7 1 5.7 1 2. 3 2. 5 5 8. 6 
1 2 7 2 6. 6 8. 1 2 5.5 1. 8 1. 5 1 5. 1 1 8. 3 3. 1 5 2. 6 
1 3 5 1 4. 0 7. 7 1 7. 9 4. 1 2. 0 4 1.2 9. 1 4. 0 3 4. 2 
137 1 2. 8 3. 5 1 1. 4 2. 1 2. 0 2 3. 1 4 2. 2 2. 9 2 4. 3 
注 1 図B-1辛子よび図B-2を参照。
注 2 併用住宅の床面積の 7割を住宅としている。
表B-2 仮説的念軸に沿って地区別に配列した用途別建築床面積構成比（%）
軸地区番号専用住宅 共同住宅 併用住宅 事務所 商業施設 工場 倉庫 その他 住宅率
N3 1 0 5 2 3. 5 4. 7 2 o.0 1. 7 0. 2 3 9. 5 6. 5 3. 9 4 2. 2 
106 3 6. 9 6. 0 2 9. 3 2. 4 o. 9 1 7. 5 3. 9 3. 1 6 3. 4 
11 0 2 7. 1 9. 1 3 o.7 3. 7 2. 2 1 7. 7 4. 7 4. 8 5 7. 7 
1 1 4 1 8. 9 4. 0 2 7. 2 4. 7 4. 6 2 6. 6 8. 5 5. 5 4 1. 9 
11 8 2 3. 1 5. 5 2 3. 0 7. 3 7. 3 1 9. 7 5. 8 8. 3 4 4. 7 
も必 1 2 3 3 0. 0 4. 7 1 5. 5 3. 0 1. 2 2 8. 8 1 1.9 4. 9 4 5. 6 
。阻
1 2 8 2 7. 8 5. 2 2 5. 6 2. 4 o. 8 2 3. 5 1 1. 5 3. 2 5 0. 9 
1 3 2 1 3. 1 6. 2 1 3. 0 5. 3 o. 4 4 3. 5 1 3. 8 4. 7 2 8. 4 
N4 11 5 2 7. 6 6. 6 1 8. 6 3. 5 3. 7 2 9. 1 7. 3 3. 6 4 7. 2 
1 1 9 2 2. 3 8. 6 1 4. 4 4. 5 1. 7 3 2. 6 1 1. 1 4. 8 4 1. 0 
124 4 0. 5 8. 5 1 6. 2 1. 8 1. 3 2 2. 0 7. 0 2. 7 5 0. 3 
(125) 3 2. 0 8. 7 1 5. 9 2. 1 o. 7 3 o.6 6. 5 3. 5 5 1. 8 
1 2 9 2 7. 4 9. 1 1 3. 1 2. 3 o. 6 3 7. 4 5. 8 4. 3 4 5. 7 
1 3 3 2 5. 2 9. 3 1 2. 9 3. 8 1. 0 3 5. 1 6. 9 5. 8 4 3. 6 
1 3 6 0. 8 3. 1 1. 5 6. 1 0. 3 7 2. 0 1 2. 7 3. 5 5. 0 
表B-3 仮説的tc軸K治って地区別に配列した用途別建築床面積構成比（%）
軸 地区R番号専用住宅共同住宅併用住宅 事務所 商業施設 工場 倉庫 その他 住宅率
W1 1 0 1 3 5. 6 6. 8 2 5. 5 2. 6 0. 8 1 9. 9 5. 0 3. 8 6 o. 3 
102 3 6. 0 6. 2 2 8. 8 1. 2 0. 4 1 4. 9 4. 1 8. 4 6 2. 4 
105 2 3. 5 4. 7 2 0. 0 1. 7 0. 2 3 9. 5 6. 5 3. 9 4 2. 2 
1 0 7 3 8. 7 8. 1 1 0. 3 2. 2 2. 6 2 7. 8 6. 1 4. 2 5 4. 0 
111 4 1. 2 1 0. 1 1 5. 0 2. 2 3. 2 1 9. 4 5. 4 3. 5 6 1. 8 
120 2 6. 2 7.0 1 0. 5 2. 7 司.3 3 3. 2 1 4. 8 4. 2 4 o. 6 
W2 103 3 3. 6 6. 1 2 9. 6 1. 6 0. 9 1 3. 8 6. 4 8. 0 6 0. 4 
104 3 4. 5 5. 8 3 1. 2 3. 7 1. 3 1 3. 3 4. 6 5. 6 6 1. 4 
1 0 6. 3 6. 9 6. 0 2 9. 3 2. 4 o. 9 1 7. 5 3. 9 3. 1 6 3.4 
"' W3 108 2 6. 1 3. 8 3 9. 0 3. 5 1. 1 1 5. 1 8. 8 2. 6 5 7. 2 電D
109 2 4. 4 4. 8 3 8. 2 3. 8 1. 3 I 4. 6 8. 6 4. 3 5 6. 0 
11 0 2 7. 1 9. 1 3 0. 7 3. 7 2. 2 I 7. 7. 4. 7 4. 8 5 7. 7 
W4 11 2 2 1. 8 3. 8 4 0. 1 3. 9 1. 0 2 o. 5 5. 4 3. 5 5 3. 7 
11 3 1 9. 7 5. 1 4 5. 3 2. 4 2. 8 I 4. 0 7. 5 3. 2 5 6. 6 
11 4 1 8. 9 4. 0 2 7. 2 4. 7 4. 6 2 6. 6 8. 5 5. 5 4 1. 9 
11 5 2 7. 6 6. 6 1 8. 6 3. 5 3. 7 2 9. 1 7. 3 3. 6 4 7. 2 
11 1 4 1. 2 1 o. 1 1 5. 0 2. 2 3. 2 1 9. 4 5. 4 3. 5 6 1. 8 
Ws 11 6 2 5. 7 3. 0 4 1. 0 4. 2 L 1 1 2. 0 8. 7 4. 3 5 7. 4 
11 7 1 8.7 6. 9 3 3. 8 5. I 1 a 9 1 0. 2 8. 9 5. 5 4 9. 3 
11 8 2 3. 1 5. 5 2 3. 0 7. 3 7. 3 1 9. 7 5. 8 8.3 4 4. 7 
11 9 2 2. 3 8. 6 1 4. ,4 4. 5 1. 7 3 2. 6 1 1. 1 4. 8 4 1. 0 
120 2 6. 2 7. 0 1 o. 5 2. 7 1. 3 3 3. 2 1 4. 8 4. 2 4 0. 6 
表B-4 仮説的念輸に沿って地区別に配列した用途別建築床面積構成比（%）
軸地区番号 専用住宅共同住宅併用住宅 事務所 商業施設 工場 倉庫 その他 住宅率
Ws 121 2 7. 3 4. 2 3 5. 8 1. 6 1. 5 1 1. 6 9. 6 8.4 5 6. 6 
1 2 2 3 0. 2 9. 3 2 7. 3 2. 0 0. 7 1 5. 7 1 2. 3 2. 5 5 8. 6 
1 2 3 3 0. 0 4. 7 1 5. 5 3. 0 1. 2 2 8.8 1 1. 9 4. 9 4 5. 6 
1 2 4 4 0. 5 8. 5 1 6. 2 1. 8 1. 3 2 2. 0 7. 0 2. 7 5 0. 3 
1 2 5 3 2. 0 8. 7 1 5. 9 2. 1 o. 7 3 o. 6 6. 5 3. 5 5 1. 8 
W7 126 2 7. 1 4. 7 2 3. 3 4. 5 1. 3 9. 3 2 3. 2 6. 6 4 8. 1 
12 7 2 6. 6 8.1 2 5. 5 1. 8 1. 5 1 5. 1 1 8. 3 3. 1 5 2. 6 
品 1 2 8 2 7. 8 5. 2 2 5. 6 2.4 0. 8 2 3. 5 1 1. 5 3. 2 5 o. 9 。
1 2 9 2 7. 4 9. 1 1 3. 1 2. 3 o. 6 3 7. 4 5. 8 4. 3 4 5. 7 
W5 13 0 2 3. 7 4. 7 2 8. 1 4. 1 4. 1 7. 8 2 1. 1 6. 4 4 8. 1 
131 2 7. 2 8.4 2 8. 6 3. 9 1. 2 1 6. 3 1 3. 4 1. 0 5 5：句 6
1 3 2 1 3. 1 6. 2 1 3. 0 5. 3 o. 4 4 3. 5 1 3. 8 4. 7 2 8. 4 
1 3 3 2 5. 2 9. 3 1 2. 9 3. 8 1. 0 3 5. 1 6.9 5. 8 4 3. 6 
W9 134 2 9. 3 7. 4 1 6. 4 2. 6 1. 7 1 8. 7 2. 0 2 1.9 4 8. 2 
1 3 5 .1 4. 0 7. 7 1 7. 9 4. 1 2.0 4 1. 2 9. 1 4. 0 3 4. 2 
1 3 6 o. 8 3. 1 1. 5 6. 1 o. 3 7 2. 0 1 2. 7 3. 5 5. 0 
列。 1 3 8 3. 3 7. 4 1. 9 1 o. 6 o. 2 4 8. 2 1 9. 3 9. 1 1 2. 0 
1 3 7 1 2. 8 3. 5 1 1. 4 2. 1 2. 0 2 3. 1 4 2. 2 2. 9 2 4. 3 
1 3 6 0. 8 3. 1 1. 5 6. 1 0. 3 7 2. 0 1 2. 7 3. 5 5. 0 
表c-1 仮説的な軸に沿って地区別に配列した用途別建築容積率（床面積／有租地＇%）
軸地区番号 全建築 専用住宅共（木同造住宅）共（非同木住造宅5併用住宅 事務所 商店工場 倉庫 その他
Ni 101 6 8.3 2 2 4.3 5 4.4 0 0.2 9 1 7.4 5 1. 7 6 0. 5 2 1 3.61 3.44 2.5 0 
1 0 3 7 9.2 3 2 6.5 9 4.0 9 0.6 8 2 3.5 0 1.2 3 0. 7 5 10.92 5.0 7 6.4 2 
108 1 0 0.9 6 2 6.3 8 2.9 8 0.8 2 3 9.3 9 3.53 1.1 1 15.23 9.8 5 2.6 6 
11 2 101.3 7 2 2.1 0 2.7 3 1.0 9 4 0.6 3 3.9 2 1.0 3 20. 7 8 5.4 7 3.6 2 
11 6 1 0 2.5 1 2 6.3 6 2.4 9 0.6 5 4 2.0 7 4.3 2 1.1 5 1 2.2 5 8.8 9 4.3 3 
121 8 6.94 2 3.7 4 3.3 7 0.2 6 31.1 5 1.3 8 1.3 3 1 0.1 1 8.3 5 7.2 3 
126 7 7.9 5 21.1 5 2.1 0 1.5 3 1 8.1 7 3.5 4 0.9 9 7.2 7 1 8.1 0 5.1 0 
お‘ 13 0 4 1.4 1 9.8 2 1.2 9 0.6 5 11. 6 3 1. 7 2 1. 71 3.2 5 8. 7 5 2.6 1 
ー 13 4 5 8.0 0 1 7.0 0 2.0 9 2.2 1 9.5 3 1.4 9 1.0 0 10.83 1.1 4 1 2.7 1 
1 3 8 2 8.6 5 0.9 6 0.5 7 1.5 4 0.5 5 3.0 5 0.0 6 1 3.8 0 5.5 3 2.6 0 
。
N2 102 6 1.9 5 2 2.31 3.6 3 0.2 0 1 7.8 7 0.7 5 0.2 2 9.2 4 2.5 3 5.2 0 
104 7 2.4 3 2 5.0 0 3.8 3 0.3 3 22.63 2.6 8 0.9 1 9.6 5 3.31 4.0 8 
1 0 9 9 1.0 4 2 2.1 7 3.7 6 0.6 5 3 4.7 5 3.4 5 1.2 0 1 3.31 7.81 3.9 5 
11 3 9 6.5 0 19.06 4.2 4 0.6 7 43.7 0 2.2 7 2.7 0 1 3.5 4 7.2 1 3.1 0 
11 7 9 6.0 6 1 7.9 6 3.3 1 3.2 8 3 2.4 7 4.9 2 1 0.4 5 9.7 8 8.5 3 5.3 8 
122 63目85 19.29 4.11 1.84 1 7.4 2 1.2 8 0.4 3 10.0 5 7.8 3 1.5 9 
127 5 8.2 7 1 5.5 3 1.4 7 3.2 5 14.8 7 1.0 3 0.8 9 8.7 8 10.67 1. 7 8 
1 3 5 4 4.5 4 6.2 3 2.4 1 1.0 3 7.9 5 1.8 2 0.8 8 1 8.3 6 4.0 6 1.8 0 
137 54.88 7.0 4 1.6 4 0.2 8 6.2 5 1.1 7 1.1 0 1 2.6 8 2 3.1 5 1.5 6 
表0-2 仮説的tc輸に沿って地区別K配列した用途別建築容積率（床面積／有租地 %） 
軸 地区番号 金建築 専用住宅 共（同木住造宅7共（非同木住造宅併用住宅 事務所 商店 工場 倉庫 その他
N3 1 0 5 5 2.61 1 2.3 5 2.3 2 0.1 4 10.52 0.9 0 0.1 0 20.8 0 3.4 3 2.04 
1 0 6 6 9.4 6 2 5.63 3.9 9 0.2 0 2 0.3 3 1.6 6 0.60 12.21 2.7 1 2.13 
11 0 1 3 3.3 9 3 6.11 9.64 2.5 6 4 0.9 5 4.8 9 2.9 7 2 3.6 7 6.2 3 6.3 7 
1 1 4 60.4 6 11. 4 3 2.0 6 0.3 9 16.4 5 2.87 2.7 8 1 6.0 7 5.1 1 3.31 
11 8 7 2.6 9 1 6.7 9 2.2 2 1. 7 6 16.7 3 5.3 3 5.3 3 1 4.3 4 4.2 4 5.9 5 
品 123 5 1.5 0 15.4 9 2.4 0 。 7.9 7 1. 5 6 0.6 3 1 4.8 3 6.1 5 2.4 7 令。
12 8 5-5.4 5 1 5.3 9 2.59 0.2 8 1 4.21 1.3 3 0.4 5 13.02 6.3 8 1.80 
132 28.7 2 3.7 6 1.0 0 0.7 7 3.7 4 1.5 1 0.1 3 1 2.51 3.9 7 1.3 4 
N4 11 5 61.8 5 17.07 3.3 6 0. 7 5 1 1.4 8 2.2 0 2.2 8 1 8.00 4.5 0 2.2 1 
1 1 9 60.64 1 3.5 4 1.79 3.3 9 8.7 5 2. 7 1 1.0 2 19. 7 7 €.7 3 2.9 4 
124 44.6 9 18.06 3.63 0.1 9 7.2 5 0.81 0.6 0 9.82 3.1 3 1.1 9 
(125) 4 4.42 14.20 3.4 9 0.3 6 7.0 5 0.9 5 0.3 2 13.5 8 2.9 0 1. 5 6 
129 4 7.7 8 1 3.1 0 2.4 4 1.9 3 6.2 8 1.1 1 0.2 9 1 7.88 2.7 9 1.9 5 
1 3 3 3 3.9 3 8.5 5 1.7 8 1.3 9 4.3 8 1. 2 9 0.3 5 11.8 9 2.3 3 1.9 6 
136 1 1.6 5 0.1 0 0.1 7 0.2 0 6.2 5 1.1 7 1.1 0 12.68 23.15 1.56 
表0-3 仮説的な軸K沿って地区別K配列した用途別建築容積率（床面積／有租地%）
軸地区番号 金建築 専用住宅 共（木同住造宅〉共（非同木住造宅）併用住宅事務所 商店 工場 倉庫 その他
W1 1 0 1 6 8.3 2 2 4.3 5 4.4 0 0.2 9 1 7.4 5 1. 7 6 0.5 2 13.61 3.4 4 2.5 0 
1 0 2 6 1.9 5 2 2.3 1 3.6 3 0.2 0 1 7.8 7 0.7 5 0.2 2 9.2 4 2.5 3 5.2 0 
1 0 5 5 2.6 1 1 2.3 5 2.3 2 0.1 4 10.5 2 0.9 0 0.1 0 20.8 0 3.4 3 2.0 4 
1 0 7 5 3.0 0 2 5.5 4 4.14 0.1 8 5.5 1 1.1 8 1. 3 9 1 4.7 Ii 3.21 2.1 0 
1 1 1 54.9 6 19.0 6 4.2 3 0. 6 7 4 3.7 0 2.2 7 2.7 0 13.54 7.2 1 3.1 0 
120 4 4.3 3 11.6 1 1. 7 7 1.3 5 4.6 7 1.2 1 0.5 8 1 4.7 3 6.5 5 1.8 6 
W2 1 0 3 7 9.2 3 2 6.5 9 4.09 0.6 8 2 3.5 0 1.2 3 0. 7 5 10.9 2 5.0 7 6.4 2 
1 0 4 7 2.4 3 2 5.0 0 3.83 0.3 3 2 2.6 3 2.6 8 0.91 9.6 5 3.3 1 4.0 8 
1 0 6 6 9.4 6 25. 6 3 3.9 9 0.2 0 2 0.3 3 1.6 6 0.6 0 12.2 1 2. 71 2.1 3 
‘ . 巴，
W3 1 0 8 1 0 0.9 6 26.3 8 2.9 8 0.8 2 3 9.3 9 3.5 3 1.1 1 15.23 8.8 5 2.6 6 
1 0 9 91.0 4 2 2.1 7 3. 7 6 0.6 5 3 4.7 5 3.4 5 1.2 0 13.31 7.8 1 3.9 5 
1 1 0 1 3 3.3 9 3 6.11 9.6 4 2.5 6 40.9 5 4.8 9 2.9 7 2 3.6 7 6.2 3 6.3 7 
W4 11 2 10 1.3 7 2 2.1 0 2.7 3 1.0 9 4 0.6 3 3.9 2 1.0 3 2 0.7 8 5.4 7 3.62 
1 1 3 9 6.5 0 19. 0 6 4.2 4 0. 6 7 4 3.7 0 2.2 7 2.7 0 13. 5 4 7.21 3.1 0 
1 14 6 0.4 6 1 1.4 3 2.0 6 0.3 9 1 6.4 5 2.8 7 2. 7 8 1 6.0 7 5.11 3.3 1 
1 1 5 6 1.8 5 1 7.0 7 3.3 6 0.7 5 1 1.4 8 2.2 0 2.2 8 18.0 0 4.5 0 2.2 1 
1 11 54.9 6 19.0 6 4.23 0.6 7 4 3.7 0 2.2 7 2.7 0 13.5 4 7.2 1 3.1 0 
Ws 11 6 1 0 2.5 1 26.3 6 2.4 9 0.6 5 4 2.0 7 4.3 2 1.1 5 1 2.2 5 8.8 9 4.3 3 
11 7 9 6.0 6 1 7.9 6 3.3 1 3.2 8 3 2.4 7 4.9 2 1 0.4 5 9.7 8 8.5 3 5.3 8 
11 8 7 2.6 9 16. 7 9 2.2 2 1. 7 6 16. 7 3 5.3 3 5.3 3 14.3 4 4.2 4 5. 9 5 
1 1 9 60.64 13.54 1. 7 9 3.3 9 8.7 5 2.7 1 1. 0 2 1 9.7 7 6. 7 3 2.94 
1 2 0 4 4.3 3 11. 6 1 1.7 7 1.3 5 4.6 6 1.21 0.5 8 14. 7 3 6.5 5 1.8 6 
表C-4 仮説的念軸K沿って地区別に配列した用途別建築容積率（床面積／有租地%）
軸地区番号 金建築 専牒宅共（木同造住宅）共（株同住主宅号併用住宅 事努所 商店 工場 倉庫 その他
w6 121 86.9 4 2 3.7 4 3.3 7 0.2 6 31.1 5 1.3 8 1.3 3 1 0.1 1 8.3 5 7.2 3 
12 2 6 3.8 4 1 9.2 9 4.11 1.8 4 1 7.4 2 1.2 8 0.4 3 1 0.0 5 7.8 3 1.5 9 
12 3 5 1.5 0 15.4 9 2.4 0 。 7.9 7 1.5 6 0.6 3 14.83 6.1 5 2.4 7 
124 4 4.6 9 1 8.0 6 3.6 3. 0.1 9 7.2 5 0.8 1 0.6 0 9.8 2 3.13 1.1 9 
12 5 4 4.4 2 14.2 0 3.4 9 0.3 6 7.03 0.9 5 0.3 2 13.58 2.9 0 1. 5 6 
W1 1 2 6 7 7.9 5 2 1.1 5 2.1 0 1. 5 3 1 8.1 7 3.5 4 0.9 9 7.2 7 1 8.1 0 5.1 0 
127 5ー8.2 7 1 5.5 3 1.4 7 3.2 5 14.8 7 1. 0 3 0.8 9 I 8.7 8 1 0目67 1. 7 8 
128 5 5.4 5 15.39 2.6 0 0.2 8 14.2 1 1.3 3 0.4 5 13.02 6.3 8 1.8 0 
ゅ．
品 1 2 9 4 7.7 8 1 3.1 0 2.4 4 1. 9 3 6.2 8 1.1 1 0.219 1 7.8 8 2.7 9 1.9 5 
Wa 130 4 1.4 1 9.8 2 1.2 9 0.6 5 1 1.6 3 1. 7 2 1. 71 3.2 5 8.7 5 2.6 1 
131 4 9.0 1 1 3.3 2 2.1 1 2.01 14.03 1.9 2 0.5 9 8.0 0 6.5 5 0.4 9 
132 2 8.7 2 3.7 6 1.0 0 o. 77 3.7 4 1.5 1 0.1 3 12. 51 3.9 7 1.3 4 
133 3 3.9 3 8.5 5 1. 7 8 1.3 9 4.3 8 1.2 9 0.3 5 1 1.8 9 2.3 3 1. 9 6 
Wg 134 5 8.0 0 1 7.0 0 2.0 9 2.21 9.5 3 1.4 9 1.0 0 1 0.8 3 1.14 12.71 
135 4 4.5 4 6.23 2.4 1 1.0 3 7.9 5 1.8 2 0.8 7 1 8.3 6 4.0 6 1.8 1 
1 3 6 11.6 5 0.0 9 0.1 7 0.2 0 0.1 8 o. 71 0.0 3 8.3 8 1.4 8 0.4 1 
列。 13 8 2 8.65 0.9 6 0.5 7 1. 5 4 0.5 5 3.0 5 0.0 6 13.8 0 5. 53 2.60 
1 3 7 54.88 7.0 4 1. 6 4 0.2 8 6.2 5 1.1 7 1.1 0 12.68 2 3.1 5 1.5 6 




!i 4. 0 
3 6. 4 
3 5. 3 
1 4. 8 
4 9. 6 
2 6. 9 
3 4. 5 
4 7. 7 
6. 1 
1 2. 5 
4. 0 
最高地区
6 3. 4 
4 8. 1 
5 3. 9 
4 6. 2 
5 2. 3 
3 3. 4 
4 6. 4 
4 9. 1 
4 1. 1 
1 8. 7 
3 0. 3 
4 o.0 
3 0. 3 
下位2地区
6 8. 8 
8 4. 6 
3 9. 0 
4 2. 2 
5 2. 0 
8 1. 4 
5 2.6 
1 1. 7 
4 6. 5 
4 7. 9 
5 0. 0 
5 0. 9 
4 8. 9 
5 0. 2 
5 9. 4 
3 1. 7 
4 4. 3 
1 0 3. 5 
1 3 2. 8 
4 6. 1 
4 9. 3 
5 3. 8 
8 6. 9 
6 0. 5 
2 7. 5 
5 5. 9 
4 8. 1 
5 2. 5 
5 0. 1 
5 0. 9 
3 7. 5 
中位2地区
1 9 7. 5 
2 1 7. 7 
6 9. 2 
6 6. 7 
6 6. 1 
1 0 2. 0 
7 9. 2 
5 1. 5 
6 1. 5 
7 2. 1 
6 3. 2 
7 1. 6 
5 0.。
2 1 0. 8 
2 3 1. 5 
7 0. 7 
6 9. 5 
7 5. 2 
1 1 7. 2 
9 1. 0 
5 4.9 
7 2. 4 
7 2. 9 
6 3. 7 
7 1. 8 
5 3. 6 
上位2地区
5 8 5. 6 
4 4 1. 9 
1 4 9. 2 
1 3 8. 2 
1 1 1. 9 
2 2 3. 0 
1 0 2. 5 
8 6. 9 
7 8. 8 
9 7. 2 
1 1 9. 8 
6 8. 5 
8 5. 5 
6 9. 2 
5 3. 0 
6 5 7. 5 
4 4 5. 3 
2 2 7. 0 
2 4 8. 8 
1 2 2. 0 
2 4 3. 8 
1 3 3. 4 
1 1 3. 3 
8 3目 8
5 4. 2 
1 2 7. 0 
5 6. 9 
1 4 4. 1 
6 8. 7 
9 2. 3 
6 3. 6 
6 9. 8 

































3 5. 0 7 
4 5. 3 7 
4 7. 4 6 
7 7. 8 0 
2 9. 2 4 
6 9. 0 5 
4 8. 8 1 
9 6. 4 3 
9 3. 0 4 
8 2. 9 1 
9 8. 3 7 
最高地区
1 4.4 9 
3 3. 3 8 
2 3. 2 9 
3 7. 1 8 
2 6. 6 3 
5 1. 6 3 
3 5. 2 2 
3 1. 2 6 
4 2. 5 1 
7 5. 9 2 
5 5. 9 8 
4 3. 6 6 
5 5. 0 2 
下位2地区
1 1. 0 6 
5. 6 0 
4 5. 0 0 
4 2. 2 0 
2 8. 0 1 
6. 5 7 
2 6. 2 9 
8 8. 6 3 
2 0. 3 9 
3 4. 8 6 
2 9. 0 9 
2 8. 1 8 
3 3. 1 5 
2 8. 6 7 
1 9. 3 7 
6 2. 0 4 
4 o.8 4 
3. 2 5 
2. 2 8 
3 8. 9 0 
3 1. 1 1 
2 5. 6 7 
5. 3 0 
1 7. 3 1 
6 4. 7 6 
1 7. 1 4 
3 4. 7 1 
2 6. 5 4 
2 8. 8 2 
2 8. 4 0 
5 5. 9 8 
中位2地区
1. 1 2 
o. 9 9 
1・1.0 0 
1 2. 2 3 
1 2. 3 2 
3. 4 9 
6. 9 4 
2 8. 0 6 
1 6. 3 2 
8目 41 
1 5. 4 5 
9. 7 5 
2 8. 9 1 
1. 0 8 
o. 6 4 
1 o.0 0 
1 0. 3 3 
7. 8 0 
2. 6 6 
4. 8 8 
2 o.8 9 
8. 9 8 
9. 2 0 
1 4. 1 4 
9. 6 4 
2 5. 8 7 
上位2地区
0. 0 7 
0. 1 9 
1. 4 9 
l. 9 7 
2. 9 6 
o. 8 2 
3.3 1 
5. 2 1 
7. 0 7 
4. 1 6 
2. 6 2 
1 1. 3 3 
5. 4 0 
1 0. 8 3 
2 6. 1 3 
o. 0 0 
0. 1 5 
o. 7 5 
o. 4 2 
2. 4 8 
0. 5 1 
2. 2 2 
2. 7 8 
5. 8 4 
2 1. 4 3 
2. 3 7 
2 o.0 1 
1. 8 7 
1 l. 2 3 
4. 7 3 
1 4. 4 0 
1 0.1 7 
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